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Atlet berbasikal negara menJalani latihan di Velodrom Nasional, semalam.
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Juara .keirin dunia, Azizul-hasni Awang diatahkan un-tuk pulang lebih awal bagi
menggalas tahgguilgjawab se-
laku pembawa Jalur Gemilang
ketika upacara pembukaan Su-
kan SEA Kuala Lumpur 2017
(KL2017) pada 19 Ogos ini. ,
Jaguh berbasikal trek negara
itu pada asalnya dijadual kern-
bali ke tanah air pada ~ Ogos
susulan latihan intensif di Mel~
bourne, Australia' iaitu empat
hari selepas upacara berkenaan
berlangsung. ,
'Keimarin, M'enteri Belia dan
Sukan,-KhairyJamaluddin Abu
SUKAN SEA KE - 29
19 -300GOS 2017,
Bakarmengumumkan tiga at-
let negara yang memiliki status
juara dunia akan diberikan
tanggungjawab berkenaan ter-
masuk Azizulhasni selain juara
dunia terjun dan silat, Cheong
Jun Hoong dan AI Jufferi Ja-
marl ,-
J~teru, KhaiiYDerlffita~ tiada
jalan lain selain pemenang pi-
ngat gangsa Olimpik Rio 2016
itu pulang lebih awal daripada
yang dijadualkan, .
Tiada masalah bertiangkit
,"Diaperlu BaliK awaI. -Semua
atlet akan hadir pada acara
pembukaan nanti jadi sudah
tentu dia peilu balik awal," ka-
'tanya ketika ditanya mengenai
situasi berkenaan.
~engulas lanjut, Khairy ber-
kata Azizulhasni sudah dibe-
ritahu mengenai situasi berke-
naan dan tiada masalah ber-
bangkit mengenainya.
Sebagai rekod, inikali per-
tama dalam sejarah sukan ne-
garaJalur Gemilang akan di-
kibarkan oleh tiga atlet berbeza
ketika upacara pembukaan te-
masya dwitahunan itu.
Pemilihan ketiga-tiga atlet di-
buat berdasarkankejayaan
yang diraih mereka di pering-
kat .antarabangsa selain peng-
hargaan susulan kejayaan yang
mengharumkan nama negara
di mata dunia. -
Khairy ketika mendedahkan
senarai tiga nama itu,keimarin
berkata keputusan itu dibuat
selepas membuafpenilaian se-
cara terp.erinci.
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Semua sukan
, .
berpeluang
raih pingat
emas: 'Mar'ina
Nilai: Tiada istilah lubuk emas bagi atlet
,negara di Sukan SEA Kuala Lumur 2017,
kata ketua kontinjen negara, Datuk Marina
Chin. '
Beliau menganggap semua jenis sukan-,-
yang bertanding sarna rata dari segipeluang
kontinjen negara. \"
"Saya sebagai kontinien nampak semua
sukan sebagai pasukan yang boleh menyum- ,
bangkan emas kepada Malaysia.. .
"Pada pandangan saya, saya tidak akan
meramalkan basikal sebagai lubuk emas
, atau sukan -Iain-lain sebagai lubuk, emas
, kerana saya tahu itu akan memberi lebih
tekanan kepada mereka (atlet)," katanya
yang ditemui selepas mengadakan lawatan
ke Velodrom Nasional di Nilai di sini, se-
malam.
Marina berkata, tindakan untuk .mena-
makan sesetengah sukan sebagai lubuk +
emas adalah tidak adil bagi sukan. yang
lain.
Bolehfokus
"AUet lain juga berlatih keras dan apa yang of:
kita nak adalah wujudkan keadaan di mana
mereka boleh fokus dan tidak berfikir hal-
hal lain kecuali persembahan di Sukan SEA
,nanti," katanya. . , ,
Kali terakhir acara trek dipertandingkan di -. _
Sukan SEA·Jakarta 2011 dengan kontinjen
negara memenangi keseluruhan tujuh
emas, dua perak dan satu gangsa daripada
acara trek dengan kali ini Malaysia bakal
menganjurkan acara trek di Velodrom Na-
sional yang baru dibina.
Mengenai pemilihari raja keirin dunia,
Azizulhasni Awang sebagai antara pembawa
Jalur Gemilang pada majlis perasmian te-
masya yang akan bermula 19 Ogos ini,
Marina berka'ta ia adalah satu pengiktirafan
buat The Pocket Rocketman yang merangkul
,eIna$ pada 'Kejohanan Trek Dunia. di Hong __
Kong, Aprillalu: ,Oleh Jumiati Rosly
